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Sifferekvationer af första graden med en 
eller flera obekanta jämte problem af L . 
T. Larsson, seminarieadjunkt, och N. Lun-
dahl, folkskollärare. Lund, Collin & Zie-
kerman. Pris 50 öre. — Den ledighet 
och säkerhet hvarmed i det praktiska lif-
vet förekommande räkneuppgifter lösas ge-
nom användande af ekvationen, är allt för 
påtaglig för att icke mana hvarje räkne-
lärare att i så stor utsträckning som möj-
ligt begagna densamma. Den har bland 
annat det företrädet framför hvarje annan 
s. k. »uppställningsmetod» med eller utan 
»uppställningsstreck», att den allt igenom 
endast är en ren tillämpning af de enk-
laste räknelagar, hvarigenom dess använd-
ning blir ett ideligt öfvande uti att tänka 
klart och följdriktigt. Tankegången kom-
mer aldrig alt skymmas af några konst-
grepp i afseende på storheternas anord-
ning »öfver» eller »under» hvarandra, och 
minnet behöfver icke belastas med en hop 
formler, som vid första lämpliga tillfälle 
glömmas. Den tid borde väl nu snart 
vara förbi, då lärdomen med en förnäm 
axelryckning såg ned på »sifferekvationer», 
förmenande att för användandet af denna 
fordrades en grundlig kunskap i algebra. 
Genom det föreliggande häftet har, kan 
man säga, denna del af den matematiska 
vetenskapen blifvit populariserad, hvarmed 
dock ej är sagdt, att icke äfven andra 
förut på detta område gjort ganska lyc-
kade om ej så omfångsrika försök. Boken 
utgör framför allt en exempelsamling (an-
talet exempel är 475) och genom denna 
sker kunskapsinhämtandet. Reglerna, t i l l 
antalet så få som möjligt, framgå såsom 
resultat af den åskådning, hvilken genom 
exemplen blifvit förmedlad. 
